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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 
di Indonesia. Penelitian ini menggunakan gabungan data time series dan cross-section (panel data) 10 
provinsi di Indonesia dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi, dimana periode waktu yang 
dianalisa dari tahun 2002-2014 sebagai sampel penelitian. Variabel independen yang digunakan yaitu 
PDRB, Upah Riil, Investasi PMDN dan Investasi PMA yang dipublikasikan oleh BPS dan BKPM. 
Sedangkan variabel dependen adalah jumlah penduduk bekerja tertinggi 10 provinsi di Indonesia. Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Upah Riil dan Investasi PMA berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan Investasi PMDN berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
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